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RESUMEN
Este artículo describe el proyecto de investigación realizado para optar al título de Licen-
ciada en Química, denominado Calor y temperatura: Una precisión histórico–epistemoló-
gica para el estudio de la transposición didáctica, en el cual se examinaron críticamente 
los fundamentos de la transposición didáctica y los estudios realizados a éste respecto por 
diferentes autores, con el ﬁ n de hacer un análisis comparativo entre los textos de enseñan-
za y los documentos originales que sustentan el desarrollo histórico epistemológico de los 
conceptos calor y temperatura.
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ABSTRACT
This communication describes the Investigation Heat and temperature: An historical epis-
temological precision for the study of the didactic transposition, where it was critically 
examined the foundation of the didactic transposition and the studies made to this one 
respect by different authors, with the purpose of making a comparative analysis between 
the original texts of education and documents that sustain to the epistemological historical 
development of the concepts heat and temperature. 
Key words. Heat, temperature, epistemology, didactic transposition, structures.
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INTRODUCCIÓN
A partir de la conformación de la didácti-
ca de las ciencias experimentales como 
una disciplina cientíﬁ ca fundamentada 
teórica y metodológicamente, que tiene 
como campo de conocimiento e investi-
gación los problemas relacionados con 
la enseñabilidad, la reﬂ exión del proceso 
que convierte la ciencia que practican las 
comunidades especialistas en objeto de 
conocimiento que es llevado al aula es-
colar, asume un papel importante en la 
enseñanza de las ciencias. Al respecto, 
el Grupo de Investigación Representa-
ciones y Conceptos Cientíﬁ cos, IREC, 
del Departamento de Química de la Uni-
versidad Pedagógica Nacional, plantea 
el estudio y análisis de los contenidos 
desarrollos por los cientíﬁ cos y los conte-
nidos enseñados a partir de los libros de 
texto; para esto se retoma lo planteado 
por Chevallard (1991) frente a la Trans-
posición Didáctica. 
La propuesta de Chevallard plantea 
que los saberes que se producen en una 
comunidad cientíﬁ ca pueden ser llevados 
al aula de clase. Sin embargo, dichos sa-
beres tienen que ser transformados, resul-
tando cualitativamente diferentes (De la 
Gándara, 1999). Desde esta perspectiva, 
la enseñanza tendría como meta princi-
pal adaptar los conocimientos cientíﬁ cos 
al ambiente del aula (Brousseau, 1993), 
comprendiendo que el aprender ciencia 
no puede ser lo mismo que hacer ciencia 
(De la Gándara, 1999). De esta manera, 
se admite que el conocimiento sufre trans-
formaciones al convertirse en contenido 
de enseñanza. En el ámbito educativo, el 
saber cientíﬁ co se presenta en una versión 
didactizada que surge por la necesidad de 
comprender los contenidos, existiendo el 
riesgo de “deformar” el conocimiento. Con 
el ﬁ n de evitar esto, Brosseau (1993) y los 
ingleses Kang y Kilpatrick (1992) proponen 
el resguardo o vigilancia epistemológica 
por parte de los profesores, para conocer 
las características que separan los sabe-
res cientíﬁ cos que se llevan al aula de los 
saberes que producen los cientíﬁ cos, ade-
más de poder detectar posibles diﬁ cultades 
en su enseñanza. 
En la tesis de grado Calor y tempera-
tura: una precisión histórico-epistemoló-
gica para el estudio de la transposición 
didáctica (Camacho González, 2003) se 
analizó la transposición didáctica de los 
conceptos calor y temperatura para ver 
en que medida corresponden o no con 
los saberes de las comunidades cientí-
ﬁ cas. Se utilizó como referente cientíﬁ co 
artículos de la literatura especializada 
(tomados de las revistas en donde se pu-
blican los documentos originales de los 
cientíﬁ cos) y, como referente escolar, li-
bros de texto utilizados para la enseñan-
za de la química en la educación media.
MARCO REFERENCIAL
A continuación se expone, primero, un 
estado del arte en cuanto a las investiga-
ciones relacionadas con la transposición 
didáctica y, segundo, se hace referencia 
a la posición epistemológica y didáctica.
Estado de arte
La investigación acerca de la transpo-
sición didáctica es un movimiento que 
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nace en Francia, con Chevallard, en 
1985, y comienza a ser reconocida más 
allá del ámbito de la escuela francesa en 
la educación matemática. El trabajo que 
transforma un objeto de saber a enseñar 
en un objeto de enseñanza es denomina-
do transposición didáctica. La transfor-
mación de un contenido de saber en una 
versión didáctica de ese objeto de saber 
puede denominarse más apropiadamen-
te “transposición didáctica stricto sensu”. 
Pero el estudio cientíﬁ co del proceso de 
transposición didáctica supone tener en 
cuenta la transposición didáctica sensu 
lato, representada por el esquema en el 
que el primer eslabón marca el paso de 
lo implícito a lo explícito, de la práctica a 
la teoría, de lo preconstruido a lo cons-
truido (Chevallard, 1991).
Los ingleses Wan Kang y Jeremy Kil-
patrick (1992) retoman las ideas francesas 
e involucran un esquema, uniﬁ cando los 
diversos aspectos (la psicología del apren-
dizaje, la epistemología, la sociología, la 
ciencia cognitiva) de dicho problema en la 
enseñanza de las matemáticas. También 
introducen nuevos esquemas y nuevos 
conceptos que, por un lado, amplían la 
teoría y, por el otro, permiten comprender 
mejor algunos aspectos de ella; ellos acla-
ran las diferencias entre el conocimiento 
personal de quien lo crea, el contenido de 
enseñar y el conocimiento aprendido por 
el estudiante e introducen el concepto de 
fragilidad  del conocimiento.
El estudio de la transposición didác-
tica ha sido un campo de investigación 
especialmente de las matemáticas, como 
lo demuestran los trabajos citados. En la 
revisión bibliográﬁ ca realizada se encon-
tró una investigación correspondiente al 
caso de inconsistencia de la enseñanza 
de la ley de equilibrio químico, realizada 
por el profesor Espinoza, en la Universi-
dad Diego Portales, Santiago de Chile.
La química como ciencia
La transformación del pensamiento episte-
mológico se inicia a mediados del siglo XX, 
con el ﬁ n de modiﬁ car la idea de la ciencia, 
dentro de la lógica inductiva y el supuesto 
básico de que el conocimiento se hallaba en 
la estructura del mundo. De esta forma, se 
asume que la química como ciencia experi-
mental se ubica dentro de la lógica deducti-
va, desde una versión epistemológico-cons-
tructivista, ya que todos los seres humanos 
en comunidad,  sin excepción alguna, cons-
truyen representaciones sobre sí mismos, 
sobre la sociedad, sobre la naturaleza, que 
organizan en estructuras conceptuales, 
metodológicas, actitudinales y axiológicas 
(ECMAAs), con el ﬁ n de ordenarse interior-
mente y ordenar la realidad extrasubjetiva, 
para intervenirla, controlarla, regularla y do-
minarla en beneﬁ cio propio y de los demás 
(Gallego y Pérez, 1994).
A partir de lo propuesto por Lakatos 
(1983), la química como ciencia experimen-
tal se caracteriza por ser un programa de 
investigación cientíﬁ ca cuyo objeto de co-
nocimiento e investigación propuesto por 
los químicos son las interacciones sustan-
cia-sustancia y sustancia-energía. De esta 
manera, en química, para dar explicación 
de los cambios y conservación de las sus-
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tancias cuando interactúan se acude funda-
mentalmente a las propiedades físicas de 
las sustancias en relación con su estructura 
química, y de los intercambios de energía 
entre sistema y ambiente, cuando cierto 
sistema químico experimenta transforma-
ciones o, más en general, cuando en él se 
veriﬁ can reacciones, todo proceso químico 
supone siempre una absorción o desprendi-
miento de energía.
El estudio de la termodinámica permite 
llegar a algunas conclusiones relativas a las 
reacciones químicas, a la energía puesta 
en juego en ellas y a las condiciones que 
hacen que una reacción transcurra o no 
espontáneamente. De esta manera, este 
artículo discurre el problema de calor y tem-
peratura en química, teniendo en cuenta el 
enfoque que se les da a éstos en los textos 
de enseñanza, al ser utilizados en diferen-
tes temáticas, tales como las propuestas 
por los estándares para la excelencia en la 
educación: propiedades de los estados de 
la materia: principios y leyes que explican su 
comportamiento, teoría cinética de sólidos, 
líquidos y gases; propiedades coligativas 
de líquidos; leyes de los gases y cinética y 
equilibrio químico (MEN, 2002).
Visión histórica del calor                 
y la temperatura
El trabajo partió de la construcción his-
tórico-epistemológica de los conceptos 
señalados. El estudio de la naturaleza 
del calor comenzó con el hombre pre-
histórico, que lo usó en un principio para 
preparar sus alimentos. Posteriormente, 
los pensadores griegos asumen posicio-
nes diferentes en torno a este fenómeno; 
Héraclito (576-480 a.C.) lo consideraba 
como la fuerza causa de todas las trans-
formaciones; Demócrito (460-370 a.C), 
como una materia que emanaba de los 
cuerpos calientes y estaba formado por 
átomos relacionados y móviles; Aristóte-
les (384-322 a.C.) lo consideraba como 
una calidad oculta de la materia, capaz 
de reunir los elementos semejantes y 
de separar los elementos heterogé-
neos. Heron de Alejandría, por su parte, 
plantea la relación del calor con el mo-
vimiento mecánico. No es hasta el Siglo 
XVII cuando se consolidan dos opinio-
nes acerca del calor, la primera lo asu-
mía como una sustancia indestructible 
y sin peso, denominado como Flogisto 
por George Ernest Sthal, y la segunda 
considera la relación entre calor y mo-
vimiento. El ﬂ ogisto de Sthal, desde una 
mirada lakatosiana constituye un Pro-
gramas de Investigación Cientíﬁ ca, PIC, 
que incluye en el centro ﬁ rme la trans-
ferencia del ﬂ ogisto en las reacciones y 
su capacidad para cambiar el aspecto y 
las propiedades de los elementos que to-
man parte en las reacciones y algunas 
ideas muy generales sobre los principios 
básicos que entran en la composición de 
los cuerpos (Estany, 1990). En este PIC 
surgieron muchas anomalías. Sin embar-
go, ninguna de ellas puso en entredicho 
la existencia del ﬂ ogisto; por tal razón, 
sólo se convirtieron en contraejemplos 
para que Lavoisier desarrollara con éxi-
to la química del oxígeno, dentro de una 
lógica racional, atribuyéndole gran im-
portancia a las medidas cualitativas. El 
impacto de la revolución industrial sobre 
las técnicas de producción y el uso de la 
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máquina de vapor permitieron indagar por 
la relación entre calor y movimiento. Así 
pudieron desarrollarse las ideas del Conde 
de Rumford, Julius Robert Mayer, respecto 
al concepto de energía cinética, y James 
Prescott Joule, que estableció la propor-
cionalidad directa entre el trabajo realiza-
do y el calor producido. La analogía entre 
calor y ﬂ uido fue desarrollada aún más por 
el francés Nicolas Léonard Sadi Carnot. 
Sus estudios se basaron en una transfor-
mación cíclica y reversible que permitió 
establecer las leyes de la transformación 
de la energía. Estos estudios consolidaron 
las leyes de la termodinámica y la teoría 
estadística del calor, llamada más general-
mente física estadística, consiguiendo di-
ferenciar claramente los conceptos calor y 
temperatura. De esta manera se establece 
que la temperatura es un concepto métrico 
(Mosterín, 1978) que hace referencia a la 
energía cinética promedio de las partículas 
que constituyen un cuerpo. En cuanto al 
signiﬁ cado del término calor no existe un 
consenso entre los autores que dedican 
sus estudios a lo que es. La duda surge 
entre tres concepciones que conciben res-
pectivamente el calor como un proceso de 
transferencia de energía, la forma en la 
que la energía se maniﬁ esta en tal proceso 
y la cantidad de energía transferida en este 
proceso.
 METODOLOGÍA
El trabajo se desarrolló en tres etapas, 
según el enfoque interpretativo de Miles 
y Huberman (1994). La primera etapa de-
nominada estudio previo, consistió en la 
recolección de información de literatura 
especializada (documentos originales de 
los cientíﬁ cos), haciendo un análisis de 
lo que dicen los cientíﬁ cos frente a los 
conceptos calor y temperatura. Esta eta-
pa tuvo como ﬁ n caracterizar cuál es el 
modelo cientíﬁ camente aceptado. En la 
segunda etapa, despliegue de datos, se 
hizo la selección de los libros de texto 
utilizados para la enseñanza de la quí-
mica en grado Décimo; posteriormente 
se sistematizó la información recolecta-
da desde las dimensiones ontológica y 
epistemológica (Fig. 1), utilizando la tras-
cripción de citas para indagar el uso que 
hacen de los conceptos calor y tempera-
tura; ﬁ nalmente, se analizó la transposi- 
 
Dimensiones del modelo de calor y temperatura en la literatura especializada y en los libros de texto enseñanza media voca-
cional, grado décimo. Tomado de: De la Gándara, M.; Gil, M. J., y Sanmartí, N. (2002). Del modelo cientíﬁ co de “adaptación 
biológica” al modelo de “adaptación biológica” en los libros de texto de enseñanza secundaria obligatoria. En Enseñanza de 
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ción didáctica, que consistió en comparar 
la información sistematizada del desplie-
gue de datos y el estudio previo.
RESULTADOS
La información recolectada en el estudio 
previo fue analizada desde la dimensión 
ontológica, cuando el calor y la temperatu-
ra funcionan como objeto de conocimien-
to, y desde la dimensión epistemológica, 
cuando estos dos conceptos funcionan 
como herramientas conceptuales para 
explicar y predecir otros hechos. Se iden-
tiﬁ caron las siguientes propiedades, atri-
butos y relaciones conceptuales:
El calor y el frío son entendidos como 
atributos absolutos y dicotómicos (un 
material puede ser frío o caliente); los 
materiales tienen la propiedad de estar 
más o menos calientes, más o menos 
fríos; el calor como ﬂ ogisto es el principio 
inﬂ amable en los procesos de combus-
tión, un ﬂ uido ígneo, elástico, indestruc-
tible, sin peso, real o hipotético después 
denominado calórico; Sthal explica que 
los combustibles poseen gran cantidad 
de este principio, que por “adición de aire 
libre se atenúa y volatiliza”, produciendo 
fuego y calor. Posteriormente, Lavoisier 
propone que el calórico se desprende del 
gas oxígeno, cuando éste reacciona con 
los combustibles. Para Joseph Black, la 
capacidad para absorber calor es dife-
rente al mismo intervalo de temperatura 
y los cambios de estado se producen por 
la adición o disminución de cantidades de 
calor. Estas adiciones de calor entran por 
el fondo del líquido, donde se produce 
el vapor. La temperatura era vista inicial 
mente como la medida del calor o calóri-
co en un cuerpo; este concepto indicaba 
la mezcla de calórico con la materia. 
Este análisis también señaló visiones 
diferentes al calor como ﬂ uido: como las 
demostradas por Herón de Alejandría, 
con su artefacto “eolipila” (válvula de vien-
to), que le permitieron concluir la genera-
ción de movimiento mecánico a partir del 
calor; dicho movimiento se producía por 
la fricción de cuerpos sólidos, demostra-
do por los experimentos del Conde de 
Rumford, que podía ser de las partículas 
más pequeñas del cuerpo o de algún ﬂ ui-
do difuminado por la materia, caracteri-
zado por distribuirse en los cuerpos, de 
acuerdo con su naturaleza, hacia todas 
las direcciones, produciéndose continua-
mente, sin limitación. De acuerdo con la 
conexión causal entre el movimiento y el 
calor, se relaciona éste con fuerza (en-
tendiéndose como energía) y se hace un 
análisis de la interconvertibilidad de las 
diferentes formas de energía mecánica y 
su relación con calor, enunciándose la hi-
pótesis de la conservación de la energía 
y proponiendo la existencia de una razón 
numérica ﬁ ja entre calor y trabajo, lo que 
se denominó equivalente mecánico del 
calor. Además se estableció que son ne-
cesarios por lo menos dos sistemas para 
que exista calor. Más adelante se enun-
cia la temperatura como manifestación 
en escala microscópica de la energía ci-
nética promedio de las moléculas.
A partir de la lectura de los documen-
tos especializados (originales), se com-
probó que los conceptos calor y tempe-
ratura hacen parte de dos submodelos: el 
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sustancialista, que les asigna entidades 
similares a las de un líquido o gas, y el 
dinámico, que los relaciona con el movi-
miento, evidenciándolo experimentalmen-
te, haciendo de este modelo la base fun-
damental de la concepción actual de calor 
y temperatura. 
En la segunda fase, despliegue de da-
tos, de acuerdo con los submodelos iden-
tiﬁ cados en el estudio previo (sustancialis-
ta y dinámico) y con las citas extraídas de 
los libros de texto utilizados, se identiﬁ ca-
ron las dimensiones ontológica y episte-
mológica, de la siguiente manera:
a. Modelo sustancialista de calor y 
temperatura en los libros de texto
En la dimensión ontológica del modelo 
sustancialista encontrado en los libros 
de texto analizados (Tabla 1), el calor y 
el frío son atributos que dependen de las 
diferencias en la temperatura; un cuerpo 
puede ser frío o caliente permitiendo o 
impidiendo el paso de calor o frío, siendo 
asimilado como sustancia que es posi-
ble absorber o liberar; la temperatura es 
considerada como estado de lo caliente 
o frío que puede estar un cuerpo; la tem-
peratura indica el calor como “ﬂ ujo” de un 
cuerpo caliente a uno frío. Como modelo 
explicativo, dentro de la dimensión epis-
temológica, el calor es una especie de 
“ﬂ uido” que entra o sale de los cuerpos; 
los efectos térmicos dependen de la in-
tensidad de calor en las reacciones quí-
micas, pudiéndose establecer relaciones 
cuantitativas entre reactivos y productos 
y el calor al igual que la temperatura, 
como propiedades intensivas son facti-
bles de medir y tienen un valor constan-
te en cualquier parte de un sistema en 
equilibrio. 
Concepto Fenómeno con el que se relaciona Libro de texto
Calor
DIMENSIÓN ONTOLÓGICA
Como propiedad intensiva 4
Como ﬂ uido 1, 2, 3, 4
Como reactivo o producto 1, 3, 4
DIMENSIÓN EPISTEMOLÓGICA
Con los cambios de estado 2, 3, 4, 5
Temperatura
DIMENSIÓN ONTOLÓGICA
Como propiedad intensiva 4
Como propiedad que direcciona el ﬂ ujo de calor 1, 2, 3
Como magnitud de la intensidad de calor 1, 2, 4, 5
DIMENSIÓN EPISTEMOLÓGICA
Con los cambios de estado 2, 4, 5
 Modelo sustancialista del calor y la temperatura: relaciones establecidas entre los libros de texto.
Tabla 1
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b. Modelo dinámico de calor y tempera-
tura en los libros de texto
En la tabla 2 se muestran las propieda-
des y atributos de la dimensión ontológi-
ca y las relaciones de la dimensión epis-
temológica encontradas en el modelo 
dinámico de calor y temperatura que se 
presentan en los libros de texto. 
Concepto Fenómeno con el que se relaciona Libro de texto
Calor
DIMENSIÓN ONTOLÓGICA
Como forma de energía
1, 2, 3, 
4, 5
Como sustancia, que acelera la velocidad de        
reacción.
5
Como energía caloríﬁ ca, calórica o térmica
1, 2, 3, 
4, 5
DIMENSIÓN EPISTEMOLÓGICA
Con el movimiento 1, 2, 3, 4
Con la teoría cinética de los gases 4
Temperatura
DIMENSIÓN ONTOLÓGICA
Como la medida de la energía cinética 1, 3
DIMENSIÓN EPISTEMOLÓGICA
Con energía cinética de las partículas 1, 2, 4, 5
Con la velocidad de reacción
1, 2, 3, 
4, 5
Con el movimiento de las moléculas o partículas 1, 3, 4, 5
Con las fuerzas de repulsión de las moléculas 3
 Modelo dinámico del calor y la temperatura: relaciones establecidas entre los libros de texto.
De lo anterior se dedujo que la di-
mensión ontológica se caracteriza por 
la concepción del calor como energía y 
la temperatura como la medida de ésta, 
con la propiedad de transformarse man-
teniendo un principio de conservación. 
Especiﬁ cando la dimensión epistemoló-
gica, que incorpora los fenómenos y las 
relaciones, se utilizan estos conceptos 
como herramientas explicativas de los 
intercambios de la energía del sistema 
con el medio o alrededores; de las fuer-
zas o el movimiento de las partículas e 
involucrando la velocidad de reacción. 
En las tablas 1 y 2 se observó que 
el mismo libro de texto aborda concep-
ciones sustanciales y dinámicas, com-
plementándose entre sí para referirse al 
calor y la temperatura, en los textos ana-
lizados no hay distinciones entre térmi-
nos, otorgándoles el mismo signiﬁ cado 
y fenómenos. Además, hacen diferentes 
usos de los conceptos y en ciertos libros 
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c. Análisis de la transposición didáctica 
de los conceptos calor y temperatura 
desde la dimensión ontológica.
La descripción en el análisis de la trans-
posición didáctica de los libros de texto 
se hizo con el ﬁ n de dar cuenta de la dis-
tancia o no, presentada entre los saberes 
cientíﬁ cos y los saberes escolares (libros 
de texto). En la dimensión ontológica se 
expone que calor y temperatura son con-
ceptos fácilmente usados en los libros de 
texto. La transposición de los libros de 
texto propone características, propieda-
des y atributos con signiﬁ cados diferen-
tes a los encontrados en el estudio pre-
vio, tal como se muestra en la Tabla 3.
 
En los libros de texto, al concepto ca-
lor se le atribuyen diferentes denomina-
ciones, que carecen de precisión en el 
signiﬁ cado. Existe transposición entre lo 
que es un cuerpo caliente, un cuerpo frío 
y lo que es un cuerpo de mayor tempera-
tura y uno de menor temperatura. Se le 
asignan propiedades sustanciales al ca-
lor cuando se menciona que se absorbe 
o libera, en lugar de describir procesos 
de transferencia de energía. Relaciona 
estos conceptos como dependientes, 
o no, de la masa, en vez de con su na-
turaleza. El calor se direcciona de una 
forma inmaterial, sin que intervenga la 
temperatura. Se deduce que la tempera-
tura en los libros de texto corresponde a 
la naturaleza sustancial, que se señalaba 
en el siglo XVIII y principios del XIX, sin 
tener en cuenta el desarrollo de la teoría 
Literatura Especializada Libros de Texto
Transposición didáctica 
Calor
Energía calórica, energía caloríﬁ ca, ener-
gía térmica.
El calor se transﬁ ere de un cuerpo más 
caliente a un cuerpo más frío.
El calor está contenido en los cuerpos y se 
transﬁ ere de un cuerpo de mayor tempera-
tura a uno de menor temperatura.
Reacción exotérmica: liberación de calor.
Reacción endotérmica: absorción de calor.
El calor se distribuye en los cuerpos de 
acuerdo con su naturaleza.
El calor y la temperatura son propiedades 
intensivas.
El calor se dirige hacia todas las partes, 
sin presentar agotamiento.
La temperatura es una propiedad que de-
termina la dirección del ﬂ ujo de calor.
La temperatura es la medida de la ener-
gía cinética promedio del movimiento de 
las partículas.
La temperatura es una medida del grado 
de calor de un cuerpo.
La temperatura es una manifestación en 
escala microscópica de la energía cinética.
El calor es una manifestación en escala 
microscópica de la energía cinética.
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física del calor y Termodinámica. Por últi-
mo, se emplea temperatura y calor bajo 
el mismo signiﬁ cado. En el análisis de la 
transposición didáctica en la dimensión 
epistemológica se presenta que el calor y 
la temperatura son conceptos empleados 
en los libros de texto para dar cuenta de 
fenómenos como los cambios de estado, 
las reacciones químicas, las leyes de los 
gases, la cinética y el equilibrio químico 
y la teoría cinética de gases, que corres-
ponden respectivamente a los estánda-
res: propiedades de los estados de la ma-
teria, propiedades físicas y químicas de 
los compuestos orgánicos e inorgánicos, 
leyes de los gases y teoría cinética de só-
lidos, líquidos y gases, propuestos por el 
Ministerio de Educación Nacional (2002).
d. Análisis de la transposición  didáctica 
de los conceptos calor y temperatura 
desde la dimensión epistemológica.
La transposición de los libros de texto 
propone modelos explicativos que toman 
distancia de los encontrados en el estudio 
previo, tal como se muestra en la Tabla 4. 
En los libros de texto, el calor no es to-
mado en cuenta como proceso de trans-
ferencia entre dos sistemas, sino que se 
relaciona con el movimiento de las molé-
culas. Existe transposición en la relación 
causal entre movimiento y calor presen-
tada en la literatura especializada, que en 
los libros de texto se llama energía. Acorde 
con el principio de conservación de la ener-
gía, ésta es transformada en otras formas 
de energía. Los cambios de estado están 
 
Para que exista calor deben existir por lo 
menos dos sistemas.
El calor es una forma de energía asociada 
con el movimiento de las moléculas dentro 
de un sistema.
Existe una conexión causal entre el movi-
miento y el calor.
El calor es una forma de energía asociada 
al movimiento.
Principio de la conservación de la energía.
El calor es una forma de energía al igual 
que la energía cinética o potencial.
Los cambios de estado se producen por 
la adición o disminución de cantidades de 
calor.
Los cambios de estado se producen por 
efecto de la temperatura.
Las sustancias cambian de estado al ser 
calentadas o enfriadas.
Las grandes adiciones de calor entran por 
el fondo del líquido, donde se produce el 
vapor.
El vapor se desprende de la superﬁ cie del 
líquido.
La capacidad para absorber calor es dife-
rente al mismo intervalo de temperatura.
Cuando se presenta una variación en la 
energía caloríﬁ ca de un cuerpo, el fenó-
meno se maniﬁ esta por un cambio en la 
temperatura de éste. 
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 relacionados con el calor (calor latente) y 
no con la temperatura y el intercambio de 
calor entre los cuerpos no obedece a las 
variaciones de la temperatura.
CONCLUSIONES
Después de esta investigación sobre el estu-
dio de la transposición didáctica de los con-
ceptos calor y temperatura se concluye que:
En los libros de texto se observó que 
las deﬁ niciones de calor y temperatura se 
alejan del saber cientíﬁ co, describiéndo-
se bajo denominaciones muy diversas y 
empleándose a veces como sinónimos.
En la muestra analizada se encon-
traron varias expresiones, argumentos y 
atributos sobre lo que los autores dicen 
que es calor y temperatura, siendo difícil 
escoger una deﬁ nición homogénea.
El modelo transpuesto en los libros de 
texto utilizados como herramienta para la 
enseñanza de la química corresponde a 
la unión de los dos modelos encontrados 
en el estudio previo, sin tener en cuen-
ta la aceptación actual de los conceptos 
estudiados y, en consecuencia, se obtie-
ne una visión especulativa por la falta de 
argumentación y criterios que clariﬁ quen 
los conceptos calor y temperatura.
Los resultados del análisis de la trans-
posición didáctica muestran la existencia 
de una distancia epistemológica entre 
cómo son concebidos calor y tempera-
tura, desde la literatura especializada y 
los libros de texto, pareciendo incompa-
rables en algunos aspectos.
El pensamiento cientíﬁ co plasmado 
en los documentos originales es el fruto 
de una actividad con un objetivo especíﬁ -
co; a diferencia de las explicaciones que 
presentan los libros de texto, que buscan 
establecerlos como deﬁ niciones previas 
a nuevos temas. 
Los conceptos dentro del saber cien-
tíﬁ co, corresponden a un marco teórico-
procedimental, un entorno histórico, con 
un sentido especíﬁ co, que hace que las 
ciencias sean de continuo desarrollo; por 
tal razón, no corresponde a este tiempo 
que calor y temperatura sean deﬁ nidos 
y contextualizados dentro de un modelo 
sustancialista.
En los procesos de didactización de 
las ciencias para la producción de libros, 
los conceptos calor y temperatura varían 
su dimensión ontológica y epistemológi-
ca, de acuerdo con los ﬁ nes que persi-
gan los autores; dichas variaciones obe-
decen a factores sociales y culturales, 
en los que el conocimiento proviene de 
diferentes fuentes; la variabilidad de las 
perspectivas en los libros puede enrique-
cer sin duda el sentido que se da, pero 
también puede confundir si el marco de 
referencia está poco explícito. 
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